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From the slavery, the feudal system to the modern penalty, our country's system 
of punishment has experienced from the brutal to the civilized development process, 
in 1979, "the criminal law" the introduction of the obvious features of the penalty. 
Along with the social civilization degree enhancement and the world to the penalty 
light slow the request, our country's penalty system is also in the unceasing trend of 
the world. At present, our country's system of punishment is mainly composed of 
freedom, qualification punishment, property punishment and life penalty, while 
property punishment as an important criminal punishment system in our country, the 
application of the criminal punishment system has been greatly expanded. But in 
judicial practice, the high rate of application and low performing in place rate contrast 
not only seriously weaken the function of punishment and also minimizes the judicial 
credibility. Beccaria in the "crime and criminal law" in the criminal law, said, "the 
most powerful force for the crime is not the harsh punishment, but the punishment of 
necessity...... Because, even the smallest consequences, once identified, it is always a 
heart palpitations. The deterrent power of punishment is not the harsh nature of the 
punishment, but its inevitability "can be seen that the penalty lies in the 
implementation, the vacant penalty that lost its meaning. 
This article is composed of four parts, the first part of the property punishment 
execution system theory, including the definition of the system, the implementation of 
the principle of analysis, at the same time, to improve the property punishment system 
of the necessity and important significance. Second, the study of the implementation 
of the system of foreign property. Again, take the Xiamen City People's court as an 
example, look at the current situation of the implementation of property punishment 
and explore the reasons for the implementation of the basic level courts, trying to 
improve the system of property punishment to put forward their own ideas, in order to 
better solve the judicial practice in the implementation of property. 
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